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blicaciones, completan este interesante folleto. En resumen, la 
experiencia recogida por Vanett Lawler en su jira, viene a demos-
trarnos que, si aún queda mucho por hacer en los países sudameri-
canos en los diversos campos que abarca la educación musical, la 
inquietud de espíritu y el fervor de los músicos y educadores tiende 
a salvar en un futuro cercano las deficiencias actuales. Y más to-
davía: que un amplio estado de progreso en estas materias no se 
halla tampoco en modo alguno lejano. 
s. V. 
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